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ABSTRAKSI 
Setiap perusahaan tentunya selalu ingin mewujudkan sebuah sistem 
kompensasi yang tepat yaitu yang mampu memberi kepuasan kepada karyawan 
dan pihak perusahaan. Untuk memberi kepuasan kepada pihak perusahaan maka 
karyawan harus mempunyai prestasi kerja yang tinggi, sedangkan memberi 
kepuasan kepada karyawan berarti perusahaan mampu memberikan kompensasi 
yang sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan karyawan. Hal ini akan 
berdampak langsung pada peningkatan produktivitas karyawan dalam perusahaan, 
sehingga karyawan dapat memberikan kinerja terbaiknya. 
PD. BPR BKD Karanganyar adalah salah satu unit bisnis daerah yang 
bergerak dalam usaha simpan pinjam. Dari sistem penggajian di perusahaan, 
banyak karyawan yang merasa tidak puas. Karena dengan jabatan yang sama 
namun prestasi kerjanya berbeda akan mendapatkan kompensasi yang sama. 
Sehingga karyawan menginginkan sistem kompensasi yang didasarkan atas 
penilaian besarnya kontribusi mereka yang telah diberikan kepada perusahaan. 
Dalam penelitian tugas akhir ini, akan dirancang suatu sistem kompensasi 
yang berdasarkan besarnya prestasi kerja atau kontribusi dari karyawan yang 
diberikan kepada perusahaan. Setelah dianalisa, maka diupayakan untuk 
merancang sistem pemberian kompensasi dengan menggunakan metode merit 
system. Pada metode merit system ini, sistem kompensasi dikaitkan dengan 
prestasi kerja karyawan yang bertujuan untuk memotivasi para karyawan agar 
meningkatkan kinerja mereka, karena pada sistem ini makin baik kinerja mereka 
maka makin tinggi pula imbalan yang akan diterima. Penilaian prestasi kerja 
karyawan akan sangat dibutuhkan dalam membuat sistem penggajian yang baru. 
Penilaian ini dilakukan melalui evaluasi jabatan dengan metode poin. Hasil 
penilaian prestasi kerja dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Kelompok I dengan performance rating tertinggi yaitu diantara >691 - ≤760 
poin dengan kenaikan kompensasi sebesar 6 %, dimana terdapat 30 karyawan 
dengan perolehan poin sebesar 700 poin, 715 poin, 730 poin, 745 poin dan 
760 poin. 
2. Kelompok II dengan performance rating diantara >622 - ≤691 poin dengan 
kenaikan kompensasi sebesar 5 %, dimana terdapat 11 karyawan dengan 
perolehan poin sebesar 625 poin, 640 poin, 655 poin, 670 poin dan 685 poin. 
3. Kelompok III dengan performance rating diantara >553 - ≤622 poin dengan 
kenaikan kompensasi sebesar 4 %, dimana terdapat 5 karyawan dengan 
perolehan poin sebesar 565 poin, 580 poin, 595 poin dan 610 poin. 
4. Kelompok IV dengan performance rating diantara >484 - ≤553 poin dengan 
kenaikan kompensasi sebesar 3 %, dimana terdapat 6 karyawan dengan 
perolehan poin sebesar 505 poin, 520 poin, 535 poin dan 550 poin. 
5. Kelompok V dengan performance rating terendah yaitu diantara ≥415 - ≤484 
poin dan kelompok ini tidak mengalami kenaikan kompensasi, dimana 
terdapat 5 karyawan dengan perolehan poin sebesar 415 poin, 430 poin, 445 
poin dan 460 poin. 
 
Kata Kunci : perancangan sistem kompensasi, merit system, penilaian prestasi 








1.1    Latar Belakang 
Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yang berhubungan 
dengan manajemen sumber daya manusia diantaranya adalah masalah mengenai 
penurunan prestasi kerja karyawan, pelaksanaan kerja yang kurang efektif serta 
pemberian kompensasi yang tidak sesuai. Hal ini berdampak langsung pada 
peningkatan produktivitas karyawan yang merupakan masalah utama dalam suatu 
perusahaan agar mampu memberikan kinerja yang terbaik. 
Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan adalah 
dengan memberikan kompensasi yang sesuai dengan prestasi kerjanya. Sehingga 
kompensasi yang didapatkan dapat terasa lebih adil dan bukan hanya didasarkan 
pada latar belakang pendidikan maupun lamanya masa kerja tetapi juga 
didasarkan pada prestasi kerjanya. 
PD. BPR BKD Karanganyar adalah salah satu unit bisnis daerah yang 
bergerak dalam usaha simpan pinjam. Para karyawan bekerja dari pukul 08.00 
sampai 16.00 selama enam hari / minggu. Untuk sistem penggajian, karyawan 
mendapat gaji pokok yang besarnya tertentu tergantung pada golongan dan masa 
kerja yang bersangkutan. Sedangkan untuk tunjanganya meliputi tunjangan 
jabatan, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan pangan, tunjangan kesehatan, 
tunjangan pph, tunjangan perumahan, uang makan dan uang transport (BBM). 
Selain tunjangan, dalam komponen gaji karyawan juga terdapat potongan-
potongan yang meliputi potongan asuransi tenaga kerja dan iuran dana pensiun. 
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Dari sistem penggajian yang tersebut diatas, banyak karyawan yang merasa tidak 
puas. Karena dengan jabatan yang sama namun beban dan tanggung jawab yang 
berbeda serta prestasi kerja yang berbeda akan mendapatkan kompensasi yang 
sama. Hal ini yang menjadi pemikiran untuk menggunakan konsep merit system 
dalam membuat sistem pemberian kompensasi bagi karyawan dengan harapan 
dapat mengatasi rasa ketidakpuasan para karyawan maupun masalah mengenai 
penurunan prestasi kerja karyawan dan tentunya dapat meningkatkan kinerja 
perusahaan. 
Merit system merupakan suatu sistem pembayaran imbalan (reward) yang 
dikaitkan dengan jasa atau prestasi kerja seseorang yang disesuaikan dengan 
kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Konsep dan 
implikasi dari merit system ini adalah bahwa seseorang akan memperoleh imbalan 
yang lebih tinggi jika memiliki prestasi kerja yang baik. Prestasi kerja dapat 
dinilai dari sejauh mana kedisiplinan, kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, 
kemandirian, kerja sama, tanggung jawab maupun keterampilan karyawan dalam 
pelaksanaan pekerjaannya. 
Merit system mempunyai tujuan untuk memotivasi karyawan agar terus 
meningkatkan kinerja mereka sehingga secara otomatis kinerja perusahaan 
menjadi baik. Untuk penilaian kinerja seseorang ditentukan dengan adanya 
penilaian prestasi kerja yang dilihat dari kriteria-kriteria yang erat hubunganya 





Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  dapat  dirumuskan  suatu 
permasalahan yaitu: 
“  Bagaimana  membuat  rancangan  sistem  pemberian  kompensasi  yang 








oleh  pihak  perusahaan  dengan  memperhatikan  kondisi  yang  ada  di 
perusahaan. 





1. Tingkat  keterampilan  karyawan  dalam  melaksanakan  tugas‐tugasnya 
dianggap cukup sesuai dengan syarat‐syarat yang dibutuhkan. 






Berdasarkan  perumusan masalah  diatas, maka  tujuan  yang  ingin  dicapai 
dari  penelitian  ini  adalah  membuat  rancangan  sistem  pemberian  kompensasi 





Dengan  adanya  perancangan  sistem  pemberian  kompensasi  yang 
penilaiannya  didasarkan  pada  penilaian  prestasi  kerja  karyawan  dan 
tingkat penghasilan para karyawan. Dimana kriteria penilaiannya antara 
lain  adalah  penilaian  terhadap  kualitas  pekerjaan,  kuantitas  pekerjaan, 
kerja sama, tanggung jawab, kedisiplinan, keterampilan dan kemandirian 
dari  masing‐masing  karyawan.  Maka  PD.  BPR  BKD  Karanganyar  dapat 
lebih  baik  dalam  hal  sistem  pemberian  kompensasinya,  oleh  karena 
sistem pemberian kompensasi  ini  lebih rinci dan dapat  lebih memotivasi 
karyawan  dalam  meningkatkan  prestasi  kerjanya  dan  tentunya 
produktivitas dari perusahaan akan lebih meningkat. 
b. Bagi Peneliti : 
Dengan  adanya  pelaksanaan  penelitian  ini  maka  peneliti  dapat 
mengetahui,  merancang,  maupun  menganalisa  sistem  pemberian 
kompensasi  yang  didasarkan  pada  prestasi  kerja  karyawan  yang 
menggunakan  dua  macam  variabel  yaitu  kriteria‐kriteria  penilaian 
prestasi  kerja  dan  data  penghasilan  karyawan.  Dari  variabel‐variabel 
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penelitian  tersebut  peneliti  dapat  menerapkan  sistem  pemberian 
kompensasi  dengan menggunakan merit  system  di  perusahaan  tempat 
peneliti bekerja nanti. 
c. Bagi Universitas : 
Dari  penelitian  yang  bertujuan  untuk  merancang  sebuah  sistem 
kompensasi  yang  didasarkan  pada  penilaian  prestasi  kerja  dengan 
menggunakan  metode  merit  system  manfaat  yang  dapat  diambil  bagi 
universitas  adalah  pihak  universitas memperoleh  bahan  atau masukan 
tentang  kriteria‐kriteria penilaian prestasi  kerja  yang  terdapat pada PD. 
BPR  BKD  Karanganyar  berikut  tingkat  penghasilan  yang  diterima  para 







Pada  bab  ini  akan  diberikan  gambaran  mengenai  latar  belakang                                
dilakukannya  penelitian,  perumusan  masalah  yang  akan  dibahas, 
batasan  masalah  dan  asumsi  yang  digunakan,  penetapan  tujuan 






Pada  bab  ini  akan  dipaparkan  teori–teori  yang  relevan  dan  sesuai 
dengan  topik  penelitian  yang  dilakukan  dan  teori‐teori  tentang 
operasional  PD.  BPR  BKD  Karanganyar,  analisis  jabatan,  penilaian 




Pada  bab  ini  berisi  uraian  singkat  mengenai  langkah‐langkah 




Bab  ini  berisikan  tentang  pengumpulan  data  yang  akan  digunakan 
dalam  perhitungan  penilaian  prestasi  kerja  karyawan  dan 
perancangan  sistem  pemberian  kompensasi  berdasarkan  prestasi 
kerja karyawan. 
 
BAB V :   KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab  ini berisi kesimpulan yang didapat dari perancangan sistem 
pemberian kompensasi berdasarkan penilaian prestasi kerja karyawan 
serta saran untuk peningkatan kinerja karyawan. 
 
